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NÚM. 887
La obra de S. José d~
Calasanz
Jaca y Noviembre 1923.
En los patios del Colegio Cal,,,-
presenciamos un doble espcc!<'l ... ul
cual más interesante: uno en las ,..:-r
horas de recreo; viendo a nuestro::.
lares, animosos y satisfechos, sint.c
bullicio de la la viva algazara que 1
lasllmar los oidos de sus Profesor
sus gritos estridentes tienen P,If1 "
ritmos cadenciosos y son su Ú!11 lo
mento de vida, y estas vcrda.l.·j ,
festaciones de ingellllidad, btllJé1ll~d r
nerviosidad, aunque dejAn en su:; dll 1<l~
algunas sombras de tristeza por el r u~'r­
do de una edad, la mils silllpütica por c
io, que pasó y no volverá les ell' ni
emocionan y hasla les hacen ,tll
cardar sus niñerlas, puerilldadl.:'>i,
los tintes canrloros,js de su íni lit.. •
en los aclos religiosos, oyelldo
Sacrificio de la \\isa, acc¡¡::an 1
-lar a recibir el pan eu"::aiÍs, e
Corono de las doc€; Es:r.... l~ )
Rosario, y al obsen'ar con 1 y"
Has niños lindos, de ojo::> 11 _
lriguelias. labios sonro::.¡dJ· ,
nimbadas por un brillo in, 'nfu
al transparentarse en sus r ,~;ro
a la persuasibn de que es la I
dc la inocencia que sin quererlo
su delicada fragancia en torno 1ll1l'SII
virtud hermosa que destaca entre 1<1. 11'-
más virtudes por su colorido y IJrilIul1!l
quc rué para San jasé de Catasalll. el k
soro y la perla más preciosH d~ Sll alm'
Blanca azucena que nos atrae COIl sus
cantos y nos revcla el honJo r~~p.. [o~'
llIerf'cen esos seres a nosotras coaf•. J
ante 1'1S cuales debemos guarJ,lr Id' I
estricta modestia en el continente y en
acciones los padres r los maestros,
El norte dc todo maestro debe s~r
gLin nL.~stro Santo Padre la cons\ ro J
de esla virtud hermosa en los Il.no
siembran cizañas únicamente p, ril l.
a la opinión netamente espai'1l,lfl,
Es lo que debemos hacer todos '1 C:-l
momentos de prueba. Y 1'.1-'51,) qu
tusiasmo más patriota hoy re:na e I
ni6n española, hagamos todos por co.
maria, llevando al pueblo una e~pl'fi1 1
dichosa que le asegura su pront.l I 1e
ción.
y no nos preocupemos de otros hOll-
bres mientras los actuales golJern lI1h.. "
conduzcan a España por estos nobl..:s '" I
deros de patriótica justicia y de \"crd,1I1"
ro progreso.
y laboremos todos en ese fin de (lusl' I
y animar al pueblo que ello es un dpl
de civismo, de verdadero patriota.
CLU:--J.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
ben de una vez con los rroplemas obre-
ros y patronales; cuando se hayan revisa-
do los tratados internacionales; después
y nunca antes que se haya dado solu-
ciór; definitiva y honrosa al problema de
.\\arruE'cos, en cuyo empeño fracasaron
cuantos gobernantes se propusieron aca-
barlo,yo no se si por ignorancia o por mala
política o por defectos de preparación y
de estudio; cuando la Hacienda esté sal-
vada, y haya seguridad de que otro~ hom-
bres patrióticos y verdaderamente políti-
cos han de seguir fielmente y eficazmen-
te la labor saneadora y redimente del Di-
reelorio; cuando no exista temor alguno
de que los antlguos mangoneadores pon·
ticos puedan volver a sus andadas, cuya
labor y empeño, en los primeros momen-
tos, serían ya el destruir cuanto justiciera·
mente el Directorio lleva hecho, y la
norma de su gobernación perseguir y per-
seguir, " a cuantos con ellos jamas fue
ron colaboradores y nunca entusiastas,
porque comprendieron sus bastardfas,
cuando no su interés y mala fé; cuando ya
lodo ('sté dispuesto, de tal suerte, que
neda ni fl.3die pueda oponerse ni cohibir
el desarrollo de este nuevo régimen, hoy
triunfante de justicia y de progreso;
cuando lodo se halle regulado y caminan-
do por senderos inquebrantables de justi-
cia, y por convicción Espaj)a y sus hom-
bres no quieran consentir cl imperio domi-
nador de los antiguos oligarcas; cuando.
en tilla palabra, tengamos los ciudadanos
espalioles asegurada nuestra vida y nues~
tro porvenir; cuando ya nada ni nadie
pued<l desvirtuar e iuutilizar la santa la-
bar, cl patriótico esfuerzo del Djrectbrio,
y haya lluevas hombres y esté la masa
del pueblo agrupada y. unida contra los ad·
versarios de su Patria... entonces será
llegado el momento de que estos gober·
nantes de hoy cedan $U puesto a los que
vengan con la misma buena voluntad,
alentados de Idéntico patriotismo.
Mientras, alias y bajos, pobres y ricos,
obreros y paironos, sacerdotes y seglares,
maestros y discípulos, ignorantes y cui-
tas, labradores y jornaleros, profesiona-
les de todas las clases, debemos laborar,
debemos hacer opinión, extender y ense-
flor a iodos las excelencias justicieras del
nuevo régimen, el programa de esos hom-
bres, Que llegue al pueblo y a fa aldea
cscondida, a los perseg-uidos hijos de la
gleba, o los preteridos de la tierra, a los
olvidados del fnvor, a los humildes, ese
grito gallardo de la opinión netamente es-
paliola: que quiere redimirse y salvarse,
Que sepan que ha llegado para Espaila el
momento de la esperanza, que ya es se-
gura su redencibn.
Debemos todos, sin excepción de idea-
rios ni tle clases, hacer apostólica labor
de patriol:ls, agruparnos en torno de esos
hombres que hoy nos rigen para descon-
certar y hacer huir de sus empej)os a los
antiguos politicos que fraguan temores y
JACA 15 de Noviembre de 1923
SEMAN ARIO IN DEPENDI EN,TE
Resto de España 5 pesetas año.
del desorden: despu~s de asegurar la li-
bertad del trabajo y la seguridad del capi-
tal, cuando la moralidad más rigurosa im-
perc en los Ayuntamientos y en los dis-
tintos organismos rlcl Estado, y la justicia
más severa presida los ejercicios y los
actos ciudCldanos, cuando se hayan supri-
mido los agios y contenido las avaricias y
refrenado los egoismos; cuando se haya
legislado para el obrero, y con su produc·
rividad y rendimiento se haya atendido a
su real mejoramiento y a su progreso efec-
tivo, y se haya regulado el capital con sus
limitaciones de h,lcro y hubiere sido prote-
gido el negocio, protegiendo a la vez a
los consumidores, que es el pueblo y ha
yd habido revisiÓn acertada y justa de
aranceles y de iasas; cuando esté genera-
lizada la tributación equitativa y se halle
asegurada la aportacion de cuantos deben
aportar al Estado y se hayan purificado
los centros burocrátiCOS, cuando, en una
palabra, se hayan moralizado las funcio·
nes y los org:anismos todos de la Patria,
aún entonces te queJará al Direclorio obra
grande y extensa que realizar, ,,:!uedeman-
da tiempo y que únicamente el Directorio
se halla capaciiado para llevar a cabo, por
razones dc voluntad y por razones de pa-
triotismo y de indiscutible y probatlfsil11a
competentia.
Esos prestigiosos militares, honra del
Ejercito y orgullo de España se han pro-
puesto, hasta con su vida. ayudarla y sal-
\'arla y para este fin se les hace preciso
construir, cimentar, aunque por lo pronto
pare7.ca que destruyen. Reducidos los cua-
dros orgánicos, disminuido el tiempo del
servicio miliiar, han de racer UI1 Ejercito
efectivo y eficiente de \'erdad, un Ejérci·
io poderoso, muy bastante para defender
y salvaguardar en cualquier iiempo y con-
tra quien sea el hnnor, el presiigio y el
glorioso nombre de España, sin gravar
por eso y atendIendo - a la economía del
presupuesto nacional, nervio principal de
la vida la tuición.
y cllando re.:llicen esto y sean devuel·
tos al trabajo los brazos que del trabajo
arn~ncó el deber de la Patria, y se haya
hecho verdadera marina de guerra y se
haya fomentado la mercante para asegu·
rar en la pro;JOrción necesaria la importa·
ción de materias, la exportacibn de manu·
facturas y productos. favoreciendo así la
vida económica en España; cuando se ha .
yan cimentado las leyes sociales que aca-
JACA: Una peseta trimeslre.








4 ) U E V I
Momentos históricos
El 'i>lrectorio militar, con sus decretos ya promul-
gados, ha señalado un programa venturoso
para España que solamente él puede y
sabrá realizar.
Como si hubiera llegado el Directorio
al momento de abandonar el Gobierno.
los antiguos pollticos y los que ti políti-
cos aspiran, hablan de concentraciones y
agrupaciones de hombres, como si esas
agrupaciones fueran lo que únicamente,
para su salvado", necesitara España.
Lalllentabilfsimo es que hasta ciudada-
nos que hasta aquí fueron indiferentes,
hombres que nada quisieron jamás con la
política, se preocupen de los sucesores
del Gobierno como si esto fuera el UIIirno
y más necesario medicamento nacional.
De lo único, de lo que debemos preo·
cuparnos todos, altos y bajos, izquierdas
y derechas, obreros y patronos, es que e!
programa del Directorio se realice y cum·
pla en todas sus partes, que no sea solo
su labor de desbozo, sino de reconstruc-
ción verdad de los cimientos nac:onales.
que no solamente caven el surco, sino que
depositen en él la semilla bendita de sus
nobles idearios, traducidos en leyes justas
que lleguen a las clases todas de la socie-
dad española.
y puesto q¡.¡e el !'ueblo [o quiere, que
ese pueblo sepa y conozca las finalidades
perseguida~ por esos prestigiosos milita-
res, finalidad de justicia y de progreso,
a cuyos destinos se han propuesto condu-
cir a España en el más breve tiempo posi-
ble.
Eso es lo que debemos procurar todos
los ciudadanos, ayudar mora~ y material-
mente a esos hombres, encauzando a la
opinión _
Por eso, ahora que es tiempo, los que
conocemos el juego burdo e interesado
de los Que anuncian para muy luego ese
cambio de hombres y de dobierno, debe-
mos oponernos expresando al pueblo la
\'erdad.
Puesto Que España confió y aún confía
y Can razón Que los nuevos derroteros
han de salvarle, sepa España y sepan los
españoles que aún queda lIluchlsilllo por
hacer a ese Directorio, contenido y tal
Vez expreso ya en un programa de go·
bierno, acaso el más completo y el más
entero de los que pudo proponer hasta
aquí el mejor estadista hispano.
Este programa, esbozado ya en los im-
Portantísimos decretos dados 'por el Di·
rectorio, demuestra que su labor legislati-
va ha de llegar a todas las Instituciones y
atodas las clases.





















































































Vigilia general de di/untos
Blanco, cual carbón de
guapo, cual ave nocturna
y es mi cara de un color
color de verde aceituna.
Tengo amigos a millares
y hay quien encuentra muy
que aun sin serme familiares
al instante los tuteo.
Ir en auto, es mi placer
porque mucho me recrea;
subo, y le digo al chOfer,
después de sentarme ¡arrea!
Andaluz de nacimiento
con seriedad de trapense;
físico de regimiento
de ciudad, pueblo y forense,
Cometo yo, lo confieso,
hablando, mil lupsus lingiie;
soy simpático, y por eso
todo el mundo me distingue.
Con M. empieza mi nombre
por A. empieza mi apellido
creo. es ya decir bastante






Del Ayuntamiento de Hecho, 60 pese·
tas; Señora de Las Heras, 15; don Palri·
cio Perez, Párroco de Jaca, 10; don An·
tonio Labad, párroco de Araguás del So-




Se celebrará, D. m., la noche del lunes
19 al martes 20, en la iglesia del Sagrado
Corazón dejesus, pudiendo asistir todos
los fieles Que lo deseen.
A las 11 será la Exposición de Su Divi·
na Majestad y pJáctica por el adorador
O, Miguel Lacasta. Continuará la Vigilia
con arreglo al Ritual y a las cuatro, des-
pués de la Reserva, se cantará el Oficio
de difuntos y Misa, en la que se adminis-
trará la Sagrada Comunión,
•'1\:1
Se celebrani en Jaca el 2 de Diciembre pn:l:l[J-
1110 y hora de las once, calle de Ramón y Cajat,
"... ro 4, primer piso, para la venta de dicha ca·,
< ¡ _on pajar, corral. cuadras, jardln y pozo; }'
"t" Ta, sita también en Jaca, Cl'lIe Ancha de Santo
L>omingo, número S, con cuadra corral, un de&-
cubierto y pozo medianil, bajo el tipo y condicio-
nes que se pondrin de manifieslo a quien lo soli'
cite, en el ado y antes de la subasta.
MADRID
echar abCli? en ninguna de sus
co nsecu l' nCltlS
P(Jnga:nus 1 d"s y (ada uno la
man ..... ~ Ibre nuestras conciencias
y prlJCurcm! s !l"ll:cr Patria para lo
sucl,,;si\'o, a("ept :ldo como buenos
:~ como jalon P;.¡f:¡ un pornnir de
s.:ncami~'nt'" 1 's aet(.s del Direc-
tl,rio, en cuyas in.cnciones segu-
ramente hemos dccOlncidirquese
inspira on l:n el deseo de acertar y
de hacer una Libor de utilidad na
cional
Ikntrll de brl:\"cs Jias saldrán
1,.:. .\lunarLas con Jirec..::i('ln a Ita-
I'J. 3:cl>mpañadt.s del jetc del 00-
biero I Prl'siJcnt¡; ud Directorio
,\lllitilr y en ese \·iaje hemos dc \"er
la reprcscnlaci0n de España y es-
lamas en d caso porque en cues
li(lnes Uf.: orden Internacional b
opini(·'n dcbl' ser unánimc-dedar
la Sl:nSilC¡Ún de que nuestro pais
cntero en las personas de sus rc-
\"('s \ del "cneral Primo de n ivera. " ,
1!51ará prl'scntC cn Roma durante
las COn ersnciones de orden diplo-
mritico y político que se celebren
en la ciuuad Eterna
Lns difc,Jcncias L!ecriterio pollti
cn deben df.:jarsc para dcntro de
casa no para h,s Dct(JS exteriorcs v
por ello en wles conversaciones es
natural que el :\larqués de I!:stella
lenga la .mJxil.na autoridad y la
m<lyor aSlst{:nCla .
España se da perlecta cuen ta de
Id imporlancia y trascendencia de
cse \'iaje, cuyos result;.¡dos se espe-
ran c(,n \'i.\a l'spectrción, dejandu
a un lado partidismos dc todo or
den. pues no estamos. desgracia-
damenle, tan sobr;.¡dos de amista-
des fu~ra de las fronteras.
Las circunstancias especlalísi-
mas purque atrn'iesa t::uropa en
estos momentus. haciendo que el
pesi:nismo \'uelva todos lus áni-
mos. dan relie\"e también especial
al yi'llC a Italia,
\-¡\·i TlOS en tiempos de indcci-
siún y dl: egoismo, c~mo SI los cs-
tr<l!=:l)S de la guerra endureCieran
los COr.lZllnCS \ dio ha..:e mas eslj·
mable la Crl::lll n do.: relaclunes
que prxurt.'n-sl ello fucrl' necc-
sariu-atenu<.lr en :'.>u día posibles
mal~s,
El aishmiento intcrnacionJi a
quc nos llcH) C:inU\';1S un Jía bien
I~ pagalllos. Justo es-ya que lO
VIIll( s que escarment<lr en· c:lbez3
propia-gue \'ayamos rectificanJo
para buscar donde nos conven"a
I
. o
as amISt<'ldl'S que pUCd ..lO sernas
menester llegado 01 caso y sin que
ello signifiqul..: que quer¡Jlllos co-
rrer 3ventur<.lS de ningún orden,
qucn t:ntrañan casi sil'mpre peli-
gros posibles yevidC:'ntes.
B.
Madrid 12 Noviembre de 1923
. -
Gran carretada a 110 ptas. Vda. de ,\\anue




(DE. N eSTRO REDACTOR-CORRESPO:\SAL)
_1
. t\o.es tan ficro/, llelHl como lo
plO~l1,I.}si ocur e con el Dirl!ctn-
rio. tn"'il::t.,(¿1rque nos gvbiL'fna y que
qUIere rodear sus actos. a p~sar
dcl carácter dictatorial quesc asig.
nó, de la mayor legalidad pO~lble,
El rnonológo, que parecía la ca·
racteríslica de esta situación. \,a
va convirtiéndose en diülogo y as!
vemos un dia al Sr Bergamfn_ di·
rigirse en la Academia de Juri,,-
prudencia al .\larqués de Estc1loJ,
hablar. como pudiera hacerlo en
tiempos normal,~s, de problemas
palpitantes y otro a Augusto B.lr
cia, proclamando, desde las ¡';o-
lumnas de «La Libcrlild». que h)
mejor y lo más saneado y lo m s
capacitado quizá del país eran lps
políticos y ahora, hace tres días,
o Ossorio Gallardo pudiendo deCir
en Guadalajara sin que nadi(: k
fuese a la mano, que el actual ré-
gimen debe acabar pronto para
evitar que el desgaste <llcancc al
Ejército, proclamando quc aquel
debe salvarse solo o fracasar soln.
entendiendo que no cabe colab(Jf<J-
ción ni debe cstorbársele en su ca-
mIno.
Para los elementos de la extre-
ma derecha, que aspiran a susti-
tuir al Directorioo a colaborar con
él, la actitud de Ossorio y Gal1ar-
do resulta heterodoxa
Nadie en España pretende huy
desconocer que el Directorio..:s un
Gubierno de hecho y una rcalidad
con el carácter legal que le diNon
las circunstancias de su adveni-
mIento.
Los hombres que realizaron el
golpe de Estada, en la madrugada
del '3 de Septiembre, se vieroll el
,5 investidos cun la cunfianza rc-
gia, cumpliénduse uno de los pre-
ceptos de la Constitución Jel Es-
tado, que establece que el ,\lonarca
puede nombrar y separar libre-
mente a sus ministros
Lo que podrá discullrse, en h)-
,Jo caso, es la convenil:ncia de que
esta situación dure tanto o cunnto
tiempo y si los partidos orgJni;.::a-
dos deben o no prestarle su cvla-
boración. a'Jeptando o rehusando
las responsabilidades del nuc\'u ré-
gimen,
Llegará el dta en que los p<'lrti-
dos pollticos, con su cstructur;1
anrerior o con modalidadcs nue-
vas, vuelva a encrrgorse de la go
bernación del Estado con el asen-
timien.to del Ejército, cuya repre-
sentacIón asume hoyel Directorio,
y no puede ser de otro modo si
el pa[s ha de volver a un régimen
normal; pero ello ha dc ser sin que
se desconozca que en este período
d .. la historia d~ España se produ·
jo un mo\'imiento y un estado de




Quif'IlCS ap<,llil1aba Angelitos de Dios. pa-
ra que b,en templarIos resistan con denue·
do y sin d<'sfallccer los Clllbalf's del vicio.
Esta es ItI obra fecunda. bienhechora,
de frtllOS sazol1ados y de valor que reali·
ZIl Cala~anz con sus Escuelas Pías. Hace
('''11 los niños mediante una educación es·
1l1",mlla, lo Que el mar ccn las conchas; las
pnhl1lenla y abrillanta. las obliga a cam·
biar ~L1S aspectos y a realzar sus propie·
d:ldes. PetO ¡ah! ¡Cuántos obstá:ulos se
opunen a esle desenvolvimiento! Los Es·
rolapios conocen por una experiencia etu
da y diaria. que el abandono y negligen-
cia de muchos padres destruyen a manera
de plag-a esos bellos planteles sembrados
con eSTIlero, regados con lágrimas y cul-
ti\"ados con esfuerzos sobrehumanos, y
por ese motivo procuran cimentar con
arraigo, merced a una labor lenta y con
cienzuda, en las puras almas de la niñez,
las virtudes cristianas y los deberes reli-
giosos para Que en ese mañana no se de-
jen arrastar de esa corriente impetuosa de
impuras pasiones, Que bastardean el e"p{·
ritu y corrompen el corazOn para Que no
naufraguen en ese mar proceloso de la vi·
da, donde un libertinaje desvergonzado
incita a Iluestrl~s juventudes a despertar
sus pasiones dormidas; donde la ociosi-
dad, madre de los vicios les ofrece oca·
siones para obrar el mal; donde las malas
compali{as los reducen y fascinan donde
las falsas máximas les hace perder la alta
estima de la virtud"
De ahí que la imica norma verdad de
los Escolapios es hacer a sus educandos
buenos por convicción; labrarles una ca·
rana de !nmortalidad en el cielo a fuerza
de sflcrificios y heroismos; y por esta mi
fa noble y levantada, la institución esco·
lapia es hermosa y por todos aplaudida.
Para que la sociedad sea un parafso an-
ticipado es menester que losniñosadquie·
ran esas cualidades de religiosidad y bon-
dad, virtudes excelsas Que las proporcio-
nará paz a sus almas y felicidad a sus co-
razones. La educación de la infancia, por
ser la primera es la que más importa; pe-
ro como no solo es obra exclusiva de los
maestros, de ahí que los padres deben se-
cUr'tlar las buenas intenciones de los tu
lores de sus hijo,
y sólo asi los citados padres de familia
recogerán los copiosos frutos de una ve-
jez tranquila; no se arrepentirán rle haber
coadyuvado a una em::>rcsa noble de cuyo
acierto depende el bien y pujanza de la
IlOciÓn.
¡CUánIO debemos agradecer al hijo de
Peralta por esos centros píos que impiden
a los niños el caer en los lazos criminales
del pecado! ¡Qué filial correspondencia a
esos maestros que nos dan fa ilustración
sufiCIente para ganar pI sustento y medios
para ocupar puestos honrosos y distin-
guidos!
Por estas razones abrigamos la espe-
nlllza de que todos honrarán la ¡Patriarcal
figura de Jase de Calasanz en el dfa 25
del corriente. E1111l1o. Sr. Obispo dirigi·
r(1 w aatorizada palabra a Jos niños,
Que todo redunde en la mayor gloria
de DIOS y utilidad de los alumnos, es el
ferviente anhelo de
,
Lo toman en millares de hogares





Se ha dispuesto que sean
(odas las fuerzas que exce<.lan de a
lIa de los cuerpos. Figuran en e t
ciamienio. con rarisimas exceDe t'
do el cupo de lY'lO y parte del I~:I'
bo a la gloria el niiio ,\\iguel ,-\:
Otin. hijo del inteligente artes..J
ciudad O. MarUn Juan, a quien "Si
a su esposa significamos Iluestro p
Leemos en una informariúr de H
a El Noticiero:
«Los rumores circulados en ..;'
de haber aparecido por la:; m,
xim3s a los pueblos de Pa ,<.lf
clús, sierra de Campanul y R.ll, I
orangután escapado del pUl que f'.l
han tenido confirmación.
En cambio tales rumores stlrg,
rncntarios ingeniosos y regocijunte:-;
les como la referencia de un perivdlc') rk
MRdrid, quien supone se tr.. l" de. 1111 ~··1
cique perseguido en aquellos allciurriak's
por la Guardia e;vil).
•
la n)ejor l1)áquina de escribir de escribir
que se conoce. No comprar sin visitar el
gran Stok que la caSJ Aguilar tiene en el
coso, 131, Zarago;>a; l1)aquinas desde 150
pesetas. El) breve a la vistn la máquina de
escribir "lv\:ERCEDES ELECTR1CA"
máquina que no se conoce, lo que no bay;
la que pnede resistir la fller;>a del motor.-
Calculadora "STAR" 500 Desctas.-lv\:á-
quina de viaje "SENTA" 500.
~eprosentante en esta plaza don
Luis Cervelló, mayor, 11
que Zaragoza por iniciativa de la Asocia-
ción de Periodistas ha dedicado al pocta
de la tierra Alberto Casañal.
La admiración hacia este escritor, can·
tor de las gloriaz aragonesas se ha tradu-
cido en adhesiones sinceras de todos tos
valores aragoneses que ~on una noble
ejf'cutoria de cuanto aquí se aprecian las
rclevantes condiciones de Casalia1.
Han sido aprobados por el capilan ge-
neral de la region los nombramientos de
"ocales de la Junta organizadora de So-
mBlenes de Aragón, a fa\'or de O. 1\1a-
nuel Bescós Almude\'ar. O. Miguel Ló·
pez Juan y D. José Sácp.z de Micra y
Colubi, por cuanto afccta a la provincia
de Huesca.
A la tempraña edad de 5 años ha subi- Tip. Vda. de R Abad, ¡\layor, 3:2
"Mercedes"
Oespucs de pasar algunos dlas en esta
su ciudad natal. regresó a Madrid su resi
dencia, el presbítero O.
a quien agradecemos sus atentos ofreci·
mientos.
De Zaragoza donde ha pasado larga
temporada ha regresado la uistinguida se
liara dona Pilar Ibáilez de OChOél. ,
•Felizmente ha dado a lu? un hermoso ~",,,~\a;; canela, a la \'ainilla, con 1L...I1t.'
ño la esposa de nuestro buen amigú don almendrado para comer en cru l
Juan Carus. Enhombuena.
Pasó una semanita de natalicios llena,
la niña de Elenita, está, de enhorabuena,
que para ella las cosas van al revás; si
hoy hay un chiquillo por cada siete lle-
nas, para ella sola hay 3.
Llegaron de Paris buenos y ufanos, dOIl
Juan y don José Lacasa-hermanos y
dieron también fin, a viaje igual que
aquél, las ~eñoras de Pin y López. don
'\1iguel.
De .\1.adrid regresó también don Agus-
tín, en unión de los suyos. todos. buenos
y sanos, conseguido ya el fin que a '\\0-
drid les llevó, sin lograr que el del/iu. se
trajera más manos.
Con tanto movimiento yo.me hago un
taco: las señoras de Ocho y Ripa - Paco-
llegaron hace poco de Zaragoza r señores
muy serios y gente moza. por hucir unos
dias de este, su encierro a Madrid de ale·
gria van, que retozan !cualquiera les diría
que van de entierro!
Gran dia el martes 13; fué delicioso: sin
haber sido nunca supersticioso, con gus-
to firmaría, pues lo merece, que fuera el
peor dia, como ese 13.
Hoy 14 hace fria. con gusto lIueve¡ ha-
ga Dios que esta lluvia no acabe Cll
nieve.
Una noticia con gusto manifiesto: en
nuestra Catedral, al simpatico Ernesto,
banquero, comerciante y concejal. lo han
ya, amonestado el domingo pasado. Po-
llitos que.lucís 105 espolones ¿qué teneis
en lugar de corazones? ¿no envidias ese
puesto al que hace oposiciones y va a lo-
grar Ernesto?
Si me veis por los porches cuando llue-
ve, es que estoy, porque en ellos no me
mojo. Si mira.s a la t.ienda de don Pa-
co Cabrero ¡mucho ojo!
Consejo: Si el invierno quercis pasar
calientes, hacer muchas visitas al Gcren-
te, que entre bromas y chuflas, lograreis
el calor de sus estufas.
En Su casa de SabiñJnigo ha fallecido
el prestigioso comcrciante dcl aqucl bao
rrio O. Francisco Rapun, lI1uy conocido
en Jaca y persona que gozaba de grandes
simpatfas.




profanos. todos a base de mUSlca, y lo
profesionales del divino arte se reuniran
cn banqucte in limo para estrechar sus la
lOS. En la fiesta religiosa ~c expondrá a
la adoración de los fieles una preciosa
Imagen que ha sido recientementc ad-
quirida.
El dia 21, festividad de la Santisillla
Virgen en su Prcsentaci(m al Tcmplo, las
religiosas y alumnas del Colegio de Santa
Ana de esta ciudad [a COl1Jl1emoran'in COIl
misa de Comunión a las 8 y misa, call1~do
por las alumnas del Colegio. despues de
los Oficios de la Catedral. T<llnbién el
Colegio del Sagrado Corazón de Maria,
celebrará análogos cultos
Brillante y de notas lTluy cOlotivas y
emotivas y simpática resultó el homenaje
-3--
w•••••••••••••••••••••••
A la primero nevada del actual otoño y
qUe por cierto licuase a las pocas horas,
no obstante haber alcanzado en muchos
parajes gran espesor. han seguido días
variables e imprecisos. De ellos algunos
han sido de sol espléndido pero ayer vol-
vió nuevamente a imperar el régimen ven-
loso presagio de lluvia o quizá de otra u
otras nevadas.
Las entidades musicales de esta ciudad
se aprestan a celebrar con toda solemni-
liad la ficsta de su cclcstial patrona.
Se ha organizado una nutrida y brillan~
te orquesta que el dia dc la Santa, a las
10 y media. en la Iglesia de Santo 00-
tningo, interpretará una misa de esclare-
cido compositor. cMtada por la Capilla de
la Catedral y otros valiosos elementos.
Habrá en esta soleml;idad religiosa ser-
lllón que predicará el M. J. Sr. O. GUI-
llermo Toribio de Dios, Doctoral.




Regresé de mi viailf"mu}' molesto, que
pude hacerlo presto y pasé en él dos días
torciendo mucho el gesto, por haber su-
primido los tranvias; lo cual, no hay quien
se explique ni se encucnha el moti\-o de
no haber quien replique y pida que la Em-
presa justifique la razón que ha tenido
para haber esos trenes suprimiJo cuando
iguales a esos, corren por todas partes
los expresos y no habrá quien demuestre
en el globo- terrestre que sean desiguales
los ingresos.
¿Que hacen las fuerzas vivas? ¿que ha-
cen los comerciantes? ¿que nueslros Di·
putados; viajeros y viajantes? Protestar
entre dientes cual los ladinos y lanzar mil
censuras en los Casinos lo cual, que no
es manera de lograr nada; mas, haciendo
una instancia muy razonaua, 110 habría que
echar mano de otro resorte para ser atendi·
dos por los del Norte. La reforma que hi-
cieron para el eslio, llegando aquí el co-
rreo tan tardío, causa grandes perjuicios
yel tren que reportaba beneficios. lo qui·
tan ¿hay derecho? ¿lograremos que des·
hagan lo mal hecho?
La primera nevada que Dios envía. ca·
y6 el jueves pasado. durando un día y la
gente, del buen tiemp9 viendo el fin, pe-
día muy devota a San Marlín, quien, sin
hacerles caso, fruncla el ceño. pero, el
otro San Martín, el plás pequeño, nos tie-
ne de su mano y nos deja disfrutar de su
verano. Gracias mil, San Martín, que el
fria empañas.
Ha salido Crispín con las castañas, si-
tuandose contento a vender esas frutas tan
extrañas en la puerta de la casa Ayunta-
miento, mientras goza, teniendolo en su
falda al nuevo chico. su mujer Romualda.
risueña, muy feliz, de dicha llena, vaya
pues, cumplida enhorabuena.
Lo mismo a los señores.de Astillero, ca-
pitán de Galicia, que de un hijo disfrutan
la delicia, que al matrimonio de Carus·
Herrero, que felices, ya tienen heredero
el cual, según me han dicho, es muy ri-





































































en la pasta de huevo
y macarron italiano,
Completo surtido en
pasta cortada y fideo
- -rosca --
-




El que desee un panteón, tumba, pedestal. Id-
pida funerario o conmemorativa; asf co-
mo fregaderos l/ tableros para mue-
bles, encontrard gran economla
encargandolos en el
TALLER DE MARMOLES DE
..j.. JOSE m.a LOPEZ
Fábrica de pastas para sopa
Cuentas de Imposición en melálico con Inleris
, LO~ TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
bl la!> II1lpo~!ciones ~ plazo fijo de un aflo, 4 por 100. En la!! imposici?'
nes.a pla~0.rlJo de seIs meses, a r81:tm de 3 y medio por 100 anual, En
las lIJ1pOS1Clones o voluntad, a razón de 2 y medio por lOO anual.





Establecimiento fUlJdado el año 18L1 •
Plau de San Felipe, núm. 8
IIparlado de Correos núm. 3t..:¡;AR: o
BANCO DE CREDITO
••••••••••••••••••••••••
Préstamos con firmas, sobre Valores, COIl monedas de oro sobre res'
gUArdos ~e imposIciones hechas en este Banco Descuento y Negoci!·
ción de Lctras5 Efectos Comerciales. .
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi·
coso Pago de cupones,-Carlas de Crooilo.-Informes comerciales,
comisiones. elc,
dot'r'e~pO'1~are~ e'1 e~ta r'egió'1:
Hijos de J. García - Jaca
('anales zinc núm. 10. a 3 ptas. metro. con hierros y colocacion
Canal moldura de 33 ccolimetros de desarrollo a 4 ptas. metro
talderos de cobre No comprar sin consultarme anles precio
fl<iU~INES de venta en esta imprellta
•
demos adelantos de la
- industria fidcera -
Elaboración ·de toda
clase de pasta de sé-
mola con los más mo·
!lc71Je de rifa/l/O @omiJlgo
Hojalatería yVidriería de JUAN ABAD
Aramburo ej. Jaca
Gran surtido en calzado de caballero,
'ora y niños en toddS clases, precios
idos.
<iuarniciones y Calzados
EL SIGLO XX. DE LOPEZ
Porches del Mercado, 6
En su ALMACE:\'. sito en las afueras
de San Pedro de esta ciudad, serán sen·i-
vidas. por su represcntante en la misma
Sr. Ramos, cutlntos produLtos elabora tan
importante casa, asi como las dClmis mar-
cas, más acreditadas en An¡sados)' lico-
res y los mejores Vinos del Campo de




.SADOS y 'lINDe;, de
-_.__.~
próximo traslado de lo" almacenes de Fe·
rrcteria )' J\1uebles de la calle ¡\~ayor, nú-
mero 1, se hace por lodo este mes una
considerable rebaja en lodos los <lrtículos.
En Camas ,!tll)' un gnlll surtido desde
44 pesetas (con sOll1ll1ier~).
En arlfculos de Loza Cristal, Porcela-
na y Alumillio, precios banJlísimos.
INo confundirse: Mayor, I (jIlfuer~s
de San Francisco)
exqúfl,......S, legítimas de fuentes, se han










De ~gteres para el publico y para
• •
el Comercio
Por c€sación del negocio se liquidan con grandes










FO DO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Aleada, Barbastro, Calatayud, Ejea de los
Caballeros. Huesca, jaca, 7eme/, Tarazona, Tortosa,
Soria, Caspe y Daroroca.
yropietarios: Vda, e lJijos de ~, CHAVA~~I.- 'Dirección y Oficinas: Lealtad, 12,- M A D R I D
Delegación en JAC,"-
INTER.ES 4 POR. CIENTO ANUAL
Cuelltas corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interé.c; y premios por sorteos
para estimular el ahorro.
DesclIento Comercial: 6 y medio por 100, préstamos. cuen-
tas de erMita.
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y monada extranjera.
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos.
represenladon del BANCO HIPOTECARIO de España.
Imposiciones desde un. pi•• hast. 10.000 pesel.s
RAFAEL MENGUAL, MAYOR, NÚM.2
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